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関しては、欧州を中心に広がっている企業の社会的責任 (CSR : Corporate Social Responsibility) の実銭が日本企
業にとっての大きな関心事となっている。また、民間非営利組織は、 1998 年に特定非営利活動促進法が施行以来、





















る「企業の社会的責任J (CSR: Corporate Social Responsibility) の実践が日本企業にとっての大きな関心事となっ







本論文の貢献として以下の 3 つがあげられる。第 1 に、非営利活動を経営的観点から捉えるための「新概念」を提
示している。例えば、社会貢献活動には投資概念や戦略的概念を導入し、従来活動からの抜本的な思想転換を促して
いることである。第 2 は、企業の社会活動や民間非営利組織の研究では、実践的な方法論に関する研究が不足してい
るため、その解消を目指して、実践まで想定した方法論に踏み込んだ、検討を行っている点である。第 3 に、バランス・
スコアカードという経営管理手法を非営利活動のマネジメントと評価に適用している点である。特に、社会貢献活動
の戦略策定・評価制度としてバランス・スコアカードを適用した企業事例は、筆者らの手によるものがはじめてであ
り、国内外の研究成果としてこれまで、になかったものである。
このように、本研究は、この分野の先行研究にいくつかの注目すべき新たな知見を加え、重要な学術的貢献をして
いるものと評価でき、よって博士(国際公共政策)の学位に十分値するものであると判断する。
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